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  I 
摘  要 
随着各高校自身教学规模的不断扩大，各高校的学生总数也在不断增加，每
逢毕业季，各高校都要处理大量的学生离校业务，传统学生离校工作多为手工作
业，离校手续不仅复杂而且繁琐。毕业生需要拿着纸质离校单到各个部门排队盖
章、签字，有时等上很长时间，手续也得不到办理，而各部门的业务处理人员也
疲于应付。这迫切需要一种能实现学生离校工作简洁化、自动化、人性化和网络
化的毕业生离校管理系统。 
本文从学生离校工作的实际需求出发，首先介绍了毕业生离校管理系统的研
究目的和意义，以及目前的研究现状。针对系统的功能特点，本文采用软件工程
的理论、软件设计常用的模式和 MVC 的三层架构体系，对毕业生离校管理系统
的设计进行了初步探讨，之后介绍了离校管理系统的详细设计，并使用 JSP、
Servlet 和 JavaBean 技术对系统进行了实现。本系统的优点可以概括为以下几个
方面： 
1、系统可以实现灵活定制。各个高校不仅可以根据自己的实际业务情况，
自行设置离校手续，而且可以设置是否开启统一身份认证功能、系统日志功能，
并对业务审批的时间进行控制。 
2、灵活的权限控制。系统管理员可以根据实际需求，授予其他业务处理人
员特定的权限。 
3、实用的报表统计分析功能。学校领导不仅可以查询统计学校各个单位的
离校手续情况，而且可以查询统计各个离校手续的办理情况。 
本文设计的毕业生离校系统包括系统管理、离校预处理、学生自助服务管理、
离校手续办理、用户权限管理和查询统计报表等功能模块。该系统不仅可以提高
高校各个部门有关业务处理人员的办公效率，减少毕业生的办理手续的排队时
间，而且有利于简化离校手续。 
 
关键词：高校；离校管理；MVC 三层架构 
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Abstract 
With the expansion of their own teaching in universities, the total number of 
students in universities are also growing, when the season of graduation is coming, the 
universities have to deal with much graduation business every day, traditional 
graduation work mostly depend on manual work, the procedure of leaving school is 
not only complicated but cumbersome. The graduater have to queue up to different 
department for signature and seal with the document for leaving school, sometimes 
even the graduater have waited a long time, their procedure still can’t be handled, 
moreover, the departmental staff also are tired of processing these procedure. This is 
an urgent need for the graduates leaving school management system to achieve 
simplicity, automation, humane and network of graduation work. 
This dissertation starts with the actual demand of the graduation work, firstly 
introduces the background and significance of the graduates leaving school 
management system, as well as the current status of research. For functional 
characteristics of the system, this article uses the theory of software engineering, 
software design patterns and common MVC's three-tier system to discuss the the 
graduates leaving school management system, followed by a detailed description of 
the system design. Finally, the system was implemented with JSP、Servlet and 
JavaBean technologies. Advantages of this system can be summarized as follows: 
1. The system can be flexibly customized. Various colleges and universities can 
not only according to their actual business situation to set up their own graduation 
procedure, but also can set up a unified identity authentication function, system log 
function, and can control the time of business approval. 
2. Flexible access control. The administrators can accord to the actual needs to 
grant other business processors different permissions. 
3. Practical reporting statistical analysis. School leader can not only deal with the 
graduation procedure statistics of each unit of school, but also the statistics of every 
graduation procedure. 
The the graduates leaving school management system designed in this paper 
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contains the system management, the pretreatment of leaving school, student 
self-service management, processing the graduation procedure, user authorization 
management, query statistics. The system can not only improve the efficiency of the 
office personnel and reduce queuing time of the graduater, but also simplify the 
procedure of leaving school. 
 
Keywords: Universities and Colleges; Graduation Management; MVC Three-tier 
Architecture 
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